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РЕФЕРАТ 
 
Авсиевич А.Е., «Направления повышения прибыли и рентабельности 
туристского предприятия на примере ООО «Тут-Трэвел» (дипломная работа). 
– Мн., 2015. – 58 с., 4 табл., 3 рис., 3 прил., 42 источника. Перечень ключевых 
слов: рентабельность, рентабельность продаж, рентабельность активов, 
прибыль, туристское предприятие,  ООО «Тут-Трэвел», пути повышения 
прибыли.  Целью дипломной работы является анализ функционирования 
организации ООО «Тут-Трэвел» и предложение эффективных мер по 
увеличению прибыли и рентабельности предприятия. Для реализации 
поставленной цели необходимо изучить методические аспекты анализа 
прибыли и рентабельности, структуру организации, источники 
формирования прибыли, результаты финансовой деятельности за 2013 - 2014 
гг., необходимо проанализировать динамику и причины изменений в 
показателях. В работе были рассмотрены научно-методические подходы к 
оценке эффективности деятельности предприятия, изучены ключевые 
показатели прибыли и рентабельности, проанализированы результаты 
деятельности ООО «Тут-Трэвел».  На основании результатов анализа был 
предложен ряд практических мер, направленных на повышение прибыли и 
рентабельности туристского предприятия ООО «Тут-Трэвел».  
  
РЭФЕРАТ 
 
Аўсіевіч Г.Я., «Напрамкі павышэння прыбытку і рэнтабельнасці 
турысцкага прадпрыемства на прыкладзе ТАА« Тут-Трэвел »(дыпломная 
работа). - Мн., 2015. - 58 с., 4 табл., 3 мал., 3 прым., 42 крын. Пералік 
ключавых слоў: рэнтабельнасць, рэнтабельнасць продажаў, рэнтабельнасць 
актываў, прыбытак, турысцкае прадпрыемства, ТАА «Тут-Трэвел». Мэтай 
дыпломнай работы з'яўляецца  аналіз функцыянавання арганізацыі ТАА 
«Тут-Трэвел» і прапанова эфектыўных мер па павелічэнні прыбытку і 
рэнтабельнасці прадпрыемства. Для рэалізацыі пастаўленай мэты неабходна 
вывучыць метадычныя аспекты аналізу прыбытку і рэнтабельнасці, 
структуру арганізацыі, крыніцы фарміравання прыбытку, вынікі фінансавай 
дзейнасці за 2013 - 2014 гг., Неабходна прааналізаваць дынаміку і прычыны 
змяненняў у паказчыках. У працы былі разгледжаны навукова-метадычныя 
падыходы да ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці прадпрыемства, вывучаны 
ключавыя паказчыкі прыбытку і рэнтабельнасці, прааналізаваны вынікі 
дзейнасці ТАА «Тут-Трэвел». На падставе вынікаў аналізу быў прапанаваны 
шэраг практычных мер, накіраваных на павышэнне прыбытку і 
рэнтабельнасці турысцкага прадпрыемства ТАА «Тут-Трэвел». 
  
RÉSUMÉ 
 
Avsievich A., «Itinéraire d'augmentation du profit et de la rentabilité de l’ 
entreprise touristique sur l'exemple de SRL «Tut- travel» (la thèse d’étude 
supérieure). -. Mn, 2015. - 58 p, 4 onglet, 3 fig, 3 adj, 42 références. Liste des 
mots-clés: la rentabilité, le rendement sur les ventes, le rendement des actifs, les 
bénéfices, l’ entreprise touristique , SRL «Tut- travel». L'objectif de la thèse 
d’étude supérieure est l'analyse du fonctionnement de l'organisation de la SRL 
«Tut- travel» et de proposer de mesures efficaces pour augmenter les profits et la 
rentabilité. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d'examiner les aspects 
méthodologiques de l'analyse du profit et de la rentabilité, la structure 
organisationnelle, les sources de revenus, la performance financière de 2013 -. 
2014 années, d'analyser la dynamique et les raisons des changements dans la 
performance. La thèse d’étude supérieure examine les approches scientifiques et 
méthodologiques pour évaluer l'efficacité de l'entreprise, a étudié les bénéfices 
principaux et la rentabilité, a analysé les résultats de l'activité de SRL «Tut- 
travel». Basé sur les résultats de l'analyse on propose un certain nombre de 
mesures pratiques visant à améliorer les revenus et la rentabilité de l'entreprise 
touristique SRL «Tut- travel». 
 
